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ظرفیت آوتی اکسیذاوی ي محتًای فىلی ي ترکیبات فلاوًئیذی ماکريجلبک َای سًاحل شمالی خلیج 
 فارس در استان بًشُر
 
 1،عبذالعلی مًحذی ویا3،علی میرزایی 1،وسریه سخایی1، حسیه ريالقرویه1٭محسه حیذری
 
  خشهـْش، ايشاىداًـگاُ ػلَم ٍفٌَى دسيايي خشهـْش ، داًـکذُ ػلَم دسيايي ٍالیاًَػي . گشٍُ صيؼت ؿٌاػي دسيا،1
 داًـگاُ ػلَم پضؿکي ياػَج تخؾ تیَؿیوي. 2
 
 چکیذٌ
ّذف اص ايي هطالؼِ تشسػي خَاف ضذاکؼیذاًي ػلاسُ ّیذسٍالکلي ػِ گًَِ خلثکي ػثض، لَُْ ای ٍ لشهض تَد. 
هیلي گشم اػیذ گالیک دس گشم  311/9±0/96(  airedyns aicneruaL سا خلثک تالاتشيي ٍ کوتشيي همذاس فٌل
. داؿت هیلي گشم اػیذ گالیک دس گشم ػلاسُ) 27/63±6/50( silanitsetni ahpromortnE خلثک ػثضػلاسُ) ٍ 
تا ايي ٍ  airedyns .L خلثک لشهض ساهیلي گشم سٍتیي دس گشم ػلاسُ)  14/50±1/59( ذ کلهماديش فلاًَئییـتشيي ت
. داؿتsidonirt ariesotsyC سا خلثک لَُْ ای هیلي گشم سٍتیي دس گشم ػلاسُ) 21/7±0/14(کوتشيي هماديشٍخَد 
شتَط تِ خلثک ه )+STBAآزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک (رادیکال  آزمونفؼالیت ضذاکؼیذاًي تا  یـتشييت
حاكل اص ػلاسُ تیي فؼالیت ضذاکؼیذاًي . تَد  sidonirt .C ٍکوتشيي همذاس هشتَط تِ خلثک airedyns .L
 .تَداختلاف هؼٌي داسی   STBAتا اػتفادُ اص آصهَىّای هَسد هطالؼِ  خلثک ّیذسٍالکلي
 
 کلفلاًَئیذ  ،هحتَای فٌلي خلیح فاسع ، ّای خلثک،فؼالیت ضذ اکؼیذاًي :یکلیذ ياشگان
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  . مقذمٍ1
خلثک ّا ػلاٍُ تش ًمؾ ّای تَم ؿٌاختي تؼیاس 
تَدى اص ، تِ دلیل غٌي کِ دس طثیؼت داسًذ يهْو
، لشى ّا تِ ػٌَاى غزايي هَاد هؼذًي ٍ ٍيتاهیي ّا
ػالن دس سطين غزايي اًؼاى ٍيا تشای هلاسف داسٍيي 
 ,matas dna nahKهَسد اػتفادُ  لشاس گشفتِ اًذ 
 . ))3002
خلثک ّای هَخَد دس هٌاتغ دسيايي خٌَب کـَس 
يکي اص ظشفیت ّای صيؼتي اسصؿوٌذ کـَس ّؼتٌذ 
کِ تَخِ چٌذاًي تِ آًْا ًـذُ ٍ تشًاهِ سيضی اكَلي 
ٍهذًٍي تشای تْشُ تشداسی اص ايي رخائش دسيايي ٍخَد 
آًتي اکؼیذاًْا  .)5831ًذاسد (ػْشاپي پَس ٍ ستیؼي، 
ساديکالْای آصاد ٍاکٌؾ پزيش ٍ  صياى ّای ًاؿي اص
گًَِ ّای ٍاکٌؾ پزيش اکؼیظى داس سا دس ػلَلْا 
). تذيي 5002 ,.la te anahcnA( کاّؾ هي دٌّذ
ت تِ ػول للثي هواًؼ تیواسيْای ٍػیلِ اص ػشطاى ٍ
). تا 5002 ,.la te iQ ;9991,.la te naY(هي آٍسًذ 
لذست تَخِ تِ ايٌکِ هوکي اػت ػیؼتن دفاػي تذى 
 اػتشع اکؼیذاتیَ هذاٍم يا ؿذيذکافي تشای هماتلِ تا 
تِ  تاآًتي اکؼیذاى ّا لزا تاؿذ ذاؿتِ ً سا
هاًغ اص ، پشٍػِ ی اکؼیذاػیَى اًذاختيتاخیش
ی ؿشٍع ؿذُ تِ ٍػیلِ ساديکال چشخِ پلیوشيضُ ؿذى
ّای آصاد ٍ ديگش ٍاکٌؾ ّای اکؼیذاػیَى هي ؿًَذ 
هتاتَلیت ّای ). 1991 ,amourA dna llewillaH(
 کلفلاًَئیذ  ثاًَيِ هـتك ؿذُ اص گیاّاى هاًٌذ فٌل ٍ
هـتك اص گیاّاى داسای پتاًؼیل لَی تشای پاکؼاصی 
ؼوت ّای ساديکال ّای آصاد هي تاؿٌذ کِ دس توام ل
هختلف گیاّي هاًٌذ تشگ ، هیَُ ، داًِ ، سيـِ ٍ 
 maharbA dna wehtaMپَػت ٍخَد داسًذ (
 . )6002,
 
 َا مًاد يريش. 2
پايیض(آرس هاُ) دس اٍاخش فلل ی تشداسػولیات ًوًَِ 
اص ػَاحل دس صهاى حذاکثش خضس  ٍ 1931ػال 
كَست تَؿْشکِ هحل سٍيـي ايي خلثک ّاػت 
تشای هـخق ؿذى صهاى حذاکثش خضس دس . گشفت
ايؼتگاُ ّا ، اص ٍتگاُ ايشاى ّیذسٍگشافي کِ ٍضؼیت 
خضس ٍهذی ػَاحل ايشاى سا ًـاى هي دّذ ، اػتفادُ 
ؿؼتِ سا خلثک ّای خوغ آٍسی ؿذُ تا آب دسيا . ؿذ
ؿذُ ٍاص ؿي ٍهاػِ ٍخاًذاساى اپیفیت کاهلا ػاسی 
داسی  ؿذًذ ٍ دسٍى خؼثِ  يًََلیتي حاٍی يخ  ًگِ
خلثک . همذاسی اصٍػپغ تِ آصهايـگاُ هٌتمل ؿذًذ
% 5% تا 4خْت ًگْذاسی ٍ ؿٌاػايي دس فشهالیي  ّا
ّای هَسد ًظش  دس آصهايـگاُ خلثک. لشاس دادُ  ؿذًذ
پغ دسٍى آب همطش غَطِ ػؿؼتِ هؼوَلي سا تا آب 
ػاػت  يک ٍ ّشٍس کشدُ (تشای خاسج ؿذى اهلاح) 
تؼذ  تا ػِ هشحلِ تکشاس ٍ. ايي کاس آب آًْا تؼَيض ؿذ
خـک ٍ سٍی پاسچِ تویضی دس ػايِ گؼتشاًیذُ  اص آى
ًوًَِ ّا تؼذ اص خـک ؿذى تَػط آػیاب . ؿذًذ
 ,.la te ihelaSتشلي کاهلا تِ كَست پَدس دس آهذًذ
 .))5002
 هَسد هطالؼِ: جلبک َای ازعصارٌ گیری 
تا الکل  2خیؼاًذى تِ سٍؽخلثک ّا گیشی اص  ػلاسُ
ػاػت دس دهای آصهايـگاُ ٍ  84دسكذ تِ هذت  07
اص خلثک ّا تْیِ ؿذُ  ی ػلاسُ. ؿذ اًدامدستاسيکي 
اػتفادُ ًگْذاسی صهاى  دس يخچال تا دسٍى ٍيال ٍ
 .))5002 ,.la te ihelaSؿذًذ 
 ضذاکسیذاوی  فعالیتبررسی 
 کلاوذازٌ گیری فىل -الف
دس ًوًَِ ّای ػلاسُ خلثکي تا اًذکي  کل هماديش فٌل
تغییش تَػط سٍؽ فَلیي ػیکالتَ اًذاصُ گیشی 
، دس . طثك ايي سٍؽ)1002 ,.la te dlanoDcMؿذ(
هیلي لیتش ػلاسُ اتاًَلي( تا غلظت 0/1لَلِ آصهايؾ تِ 
هیلي گشم تش هیلي لیتش) يا هحلَل اتاًَلي اػتاًذاسد 1
هیلي  0/5هیکشٍگشم)  003 -52اػیذ گالیک (غلظت 
ػیکالتَ( سلیك ؿذُ تا آب همطش  -لیتش هؼشف فَلیي
هیلي لیتش کشتٌات ػذين  0/4) ٍ 01تِ  1تِ ًؼثت 
دلیمِ ًگْذاسی  03% اضافِ ٍهخلَط ؿذ . تؼذ اص 7/5
دس دهای هحیط آصهايـگاُ ، خزب ًَسی آى تَػط 
 avoN.BKL aicamrahP( اػپکتشٍفتَهتش
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ًاًَهتش لشائت   567س طَل هَج د )dnalgnE,IIecapS
دس ًوًَِ ّای ػلاسُ تا اػتفادُ  کل. هماديش فٌل ؿذ
اص هٌحٌي اػتاًذاسد تش  حؼة هیلي گشم اػیذ گالیک 
 . تیاى ؿذ دس گشم ػلاسُ
  کلاوذازٌ گیری فلايوًئیذ  -ب
تا  ًوًَِ  ػلاسُ ّای خلثکي همذاس فلاًٍَئیذّا دس
ٍ  nehsihZ سٍؽ اًذکي تغییش تَػط
اًذاصُ گیشی ؿذ. طثك ايي سٍؽ ،  )9991ؾ(ّوکاساً
م تـکیل کوپلکغ فلاًٍَئیذّا تا اتلال تِ آلَهیٌیَ
هیلي لیتش ًوًَِ ػلاسُ  1. تِ صسد سًگي هي دٌّذ
هیلي گشم تش هیلي لیتش) يا هحلَل  1(غلظت 
، هیکشٍگشم تش هیلي لیتش) 05-005( اػتاًذاسد سٍتیي
هیلي لیتش ًیتشيت  0/1 هیلي لیتش آب همطش ٍ  1
دس كذ اضافِ ؿذ ٍ پغ اص هخلَط ًوَدى تِ  5ذين ػ
هیلي لیتش  0/2دلیمِ دس دهای آصهايـگاُ  6هذت 
 5دس كذ اضافِ کشدُ ٍ پغ اص  01کلشيذ آلَهیٌیَم 
دلیمِ دس دهای آصهايـگاُ يک هیلي لیتش ّیذساکؼیذ 
دس ػذين يک هَلاس افضٍدُ ٍ تلافاكلِ خزب ًَسی 
ماديش فلاًٍَئیذ . هًاًَهتش لشائت ؿذ 015طَل هَج 
دس ًوًَِ ّای ػلاسُ تا اػتفادُ اص هٌحٌي  کل
اػتاًذاسد تش حؼة هیلي گشم سٍتیي تِ اصاء گشم 
 . سُ ( هیلي گشم دس گشم) هحاػثِ ؿذػلا
فعالیت ضذ اکسیذان بًسیلٍ  ارزیابی-ج
رادیکال آزیىً بیس اتیل تیازيلیه سًلفًویک 
) یا پتاوسیل آوتی اکسیذاوی معادل +STBA(
 :تريلکس
ٍ  eRفؼالیت ضذ اکؼیذاى ػلاسُ گیاّي تَػط سٍؽ 
تِ هٌظَس تَلیذ  .اسصياتي ؿذ )9991ؾ (ّوکاساً
STBA
هیلي هَل  2/54ٍ  STBAهیلي هَل 7،  +
-61پشػَلفات پتاػین دس آب همطش حل ٍ تِ هذت 
ی هحیط ٍ دس تاسيکي ًگِ داؿتِ ػاػت دس دها 21
تا اتاًَل خالق تا حذی سلیك  +STBA . هحلَلؿذ
، ًاًَهتش 437ِ خزب آى دس طَل هَج ؿذ ک
هیلي لیتش ػلاسُ اتاًَلي ( تا  0/20. تِ ؿذ 0/7±0/20
هیلي گشم تش هیلي لیتش) يا هحلَل اتاًَلي  1غلظت 
هیلي لیتش هحلَل اتاًَلي  2اػتاًذاسد تشٍلکغ ، 
STBA
 ّوچٌیي هحلَل. اضافِ ٍ هخلَط ؿذ +
STBA
تؼذ اص . ى ًوًَِ کٌتشل اػتفادُ گشديذتِ ػٌَا+
ًوًَِ ّا دس دهای هحیط ، اتتذا  گیشیدلیمِ لشاس  6
 avoN.BKL aicamrahP (دػتگاُ اػپکتشٍفتَهتش
ًاًَهتش تَػط  437دس طَل هَج ) dnalgnE,IIecapS
گـت ٍ ػپغ خزب ًوًَِ ّا ش اتاًَل خالق كف
تشای سػن هٌحٌي اػتاًذاسد اص هحلَل  .لشائت ؿذًذ
هیکشٍهَل اػتفادُ  001 -0001تشٍلکغ تا غلظت 
 .ؿذ
تش   3ASRساديکالي ػلاسُ دسكذ فؼالیت خٌثي ػاصی
 اػاع فشهَل صيش تذػت آهذ.
 
001

lortnoC
lortnoCelpmaS
A
AA
 =ASR%
 .)0=t(; هیضاى خزب کٌتشل دس صهاى كفش lortnoC A  
دلیمِ  6; هیضاى خزب ًوًَِ دس صهاى elpmas A
 )nim6=t(
فؼالیت ضذ اکؼیذاى ًوًَِ ّا ی ػلاسُ تا اػتفادُ اص 
هٌحٌي اػتاًذاسد تش حؼة هیکشٍهَل تشٍلکغ تش گشم 
 .تیاى ؿذ  )g/lomµ(ٍصى خـک ػلاسُ
اوذازٌ گیری فعالیت ضذ اکسیذان بٍ ريش -د
  ):PRتًان احیا کىىذگی (
احیاکٌٌذگي ًوًَِ ّا ٍ اػتاًذاسد طثك پتاًؼیل  
 ,uziayOسٍؽ ػیٌگ ٍ ساخیٌي اًذاصُ گیشی ؿذًذ (
هیلي  1هیلي لیتش ػلاسُ (تا غلظت 0/1). تِ 9891
گشم تش هیلي لیتش) يا هحلَل اػتاًذاسد تَتیل 
 0/2ّیذسٍاکؼي آًیضٍل، يک هیلي لیتش تافش فؼفات 
ػیاًیذ هیلي لیتش پتاػین فشی  1ٍ  =Hp6/6 هَلاس تا 
دلیمِ دس  02% اضافِ ٍ هخلَط ؿذ ٍ تِ هذت 0/1
هیلي  1دسخِ ػاًتي گشاد اًکَتِ ٍ ػپغ  05دهای 
% تِ هخلَط اضافِ 01لیتش تشی کلشٍ اػتیک اػیذ 
دٍس دس دلیمِ  0003دلیمِ  01ؿذ ٍ تِ هذت 
(ػاًتشيفَط يخچال داس يًَیَسػال ّیتاچي  ػاًتشيفَط
هیلي لیتش اص 1ؿذًذ. آلواى)  0027کا دٍ اع دی 
هیلي لیتش هحلَل  0/2هحلَل تالائي حاكل اص سا تا 
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% کلشٍفشيک ٍ يک هیلي لیتشآب همطش هخلَط 0/1
ًاًَهتش  007کشدُ ٍ خزب ًَسی آى دس طَل هَج 
 .لشائت ؿذ
 تجسیٍ يتحلیل آماری:
 eciffO tfosorciMافضاس سػن ًوَداسّا تَػط ًشم
خْت  tset-Tاًدام ؿذ. اص آصهَى  7002 lecxE
همايؼِ خَاف ضذ اکؼیذاًي ٍ ضذ تاکتشيايي ػلاسُ 
تشای تشسػي  خلثک ّای هَسد هطالؼِ، اػتفادُ ؿذ.
ّا ٍ همايؼِ هیاًگیي ػلاسُ ّای هختلف  ًتايح آصهَى
 yaw-enOاص آصهَى تدضيِ تحلیل ٍاسياًغ يکطشفِ (
) 50/0<p(  ) اػتفادُ ؿذ. گشٍُ ّا دس ػطحAVONA
ًشهال تَدى دادُ ّا تِ ٍػیلِ  هؼٌي داس هي تاؿٌذ.
هَسد تشسػي لشاس گشفت.  kliW-oripahSآصهَى 
تواهي اًذاصُ گیشی ّا تشای ّش ًوًَِ  خلثکي ػِ تاس 
اًحشاف هؼیاس  ±تکشاس ؿذ ٍ هماديش تِ كَست هیاًگیي 
 )1102 ,.la te zenemiJ (.  گضاسؽ دادُ ؿذ
 
 وتایج. 3
 :اضذ اکسیذاوی جلبک َ فعالیت
 :کلفىل مقذار -1
تالاتشيي همذاس فٌل  1ؿواسُ ًوَداستا تَخِ تِ  
لي گشم اػیذ گالیک دس گشم هی 311/9±0/96(
 داؿت ٍ کوتشيي همذاسairedyns .L سا خلثک ػلاسُ) 
هیلي گشم اػیذ گالیک دس گشم  27/63±6/50( فٌل
 silanitsetni .E  ًیض هشتَط تِ خلثک ػثض ػلاسُ)
 تَد.
 
همايؼِ هیاًگیي ػلاسُ ّای هختلف اص آصهَى )(تشای اًحشاف هؼیاس ±(تش اػاع هیاًگیي ّادس ًوًَِ خلثک  کلهماديش فٌل  .1ًوَداس 
 )) اػتفادُ ؿذAVONA yaw-enOتدضيِ تحلیل ٍاسياًغ يکطشفِ (
 
  : کلفلايوًئیذ  مقادیر-2
کل هماديش فلاًَئیذ یـتشيي ت 2ؿواسُ ًوَداستَخِ تِ 
 سا هیلي گشم سٍتیي دس گشم ػلاسُ) 14/50±1/59(
ٍ کوتشيي  airedyns .L خلثک لشهض
هیلي گشم اػیذ سٍتیي دس گشم  21/7±0/14(هماديش
 .داسا هي تاؿذ sidonirt .Cسا خلثک لَُْ ای  ػلاسُ)
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همايؼِ هیاًگیي ػلاسُ ّای هختلف اص آصهَى (تشای  اًحشاف هؼیاس)±(تش اػاع هیاًگیي یذ دس ًوًَِ خلثک ّا فلاًَئهماديش  .2ًوَداس
 )) اػتفادُ ؿذAVONA yaw-enOتدضيِ تحلیل ٍاسياًغ يکطشفِ (
 
 
فعالیت ضذ اکسیذان بًسیلٍ   ارزیابی-3
 :پتاوسیل آوتی اکسیذاوی معادل تريلکس
تالاتشيي دسكذ  3ؿواسًُوَداستاتَخِ تِ 
 .L هشتَط تِ خلثک  دسكذ) 77/2±3/57(هْاس
هشتَط دسكذ)  23/61±4/9( ٍکوتشيي آى airedyns
 تَد.   sidonirt .Cتِ خلثک لَُْ ای
 تشٍلکغ پتاًؼیل آًتي اکؼیذاًي هؼادلتا آصهَى  هماديش دسكذ هْاس دس ًوًَِ خلثک ّا دس فلل تْاس . 3ًوَداس
 
فؼالیت ضذ اکؼیذاًي تا  یـتشييت4ًوَداستَخِ تِ  تا
هیکشٍ هَل تشٍلکغ  0511/33±06/5( آصهَى فَق
 airedyns .Lخلثک هشتَط تِ ) دس گشم ػلاسُ
هیکشٍ هَل تشٍلکغ  874/41±2/5(ٍکوتشيي همذاس 
 .تَد  sidonirt .C هشتَط تِ خلثک) دس گشم ػلاسُ
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تش حؼة هیکشٍهَل تشٍلکغ تش گشم  پتاًؼیل آًتي اکؼیذاًي هؼادل تشٍلکغفؼالیت ضذ اکؼیذاى ًوًَِ ّا ی ػلاسُ تا آصهَى  .4ًوَداس
 )g/lomµ(ٍصى خـک ػلاسُ
 
 :)PRاوذازٌ گیری فعالیت ضذ اکسیذان بٍ ريش تًان احیا کىىذگی ( -4
فؼالیت  ( خزب ًَسی یـتشييت 5ًوَداستَخِ تِ  تا
ؽ تَاى احیا تِ سٍ )1/99±0/60) (ضذ اکؼیذاًي
ٍ  silanitsetni .Eخلثک ػثض تِ هشتَط کٌٌذگي 
هشتَط تِ خلثک  )1/90±0/30( کوتشيي ايي همذاس
 تَد. airedyns .L  لشهض
 
 
 
 )PRفؼالیت آًتي اکؼیذاًي تش اػاع سٍؽ تَاى احیا کٌٌذگي ( 5.ؿواسُ ًوَداس
 
 بحث يوتیجٍ گیری. 4
همذاس ػلاسُ تکاس سفتِ تشای تشسػي  همدذاس فٌدل کدل  
 تیـتشيي همذاس هحتَای فٌلي. تَد 01  lm/gmتشاتش تا 
هیلدي  311/9±0/96(تا همدذاس  airedyns .Lخلثک  سا
 .داؿتگشم اػیذ گالیک دس گشم ػلاسُ ) 
تا دٍ   airedyns .Lاص ًظش هحتَای فٌلي خلثک 
اها هیاى داؿت.  یاختلاف هؼٌي داس ديگش خلثک
 هحتَای فٌلي دٍ خلثک ديگش اختلاف هؼٌي داس ًثَد.
خاكیت آًتي ي تشکیثات فٌلاكَلا تا افضايؾ 
تشکیثات فٌلي تا ٍصى . اکؼیذاًي تیـتش هي ؿَد
ّا تَاًايي  يیتاً هاًٌذ فلاًٍَئیذّا ٍ  هلکَلي صياد
صيادی تشای پاکؼاصی ساديکال ّای آصاد سا داسًذ ٍ ايي 
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تَاًايي تیـتش تؼتگي تِ تؼذاد حلمِ ّای آسٍهاتیک ٍ 
سد هاّیت گشٍُ ّای خاتدا ؿًَذُ ّیذسٍکؼیل دا
 .)6991 ,.uoksoB dna iruogaL(
تشکیثات فٌلي تِ ػٌَاى دٌّذُ الکتشٍى ػول ًوَدُ ٍ 
هوکي اػت ٍاکٌؾ ّای ًا خَاػتِ ايداد ؿذُ تَػط 
 te hsejaRساديکال ّای آصاد دس تذى سا خٌثي کٌٌذ (
فؼالیت آًتي ٍ  تشکیثات فٌلي . تیي )8002 ,. la
اى ٍ غالة گیاّ دس خلثک ّای دسيايياکؼیذاًي 
حلال ٍ ّوچٌیي ٍخَد داسد. تِ ػلاٍُ ّوثؼتگي 
. ًتي اکؼیذاًي هَثش ّؼتٌذدس هیضاى آگًَِ خلثکي 
تِ سا تا آب   آًتي اکؼیذاًيخَاف   تا تشکیثات فٌلي
 ,.la te racniroHساحتي هي تَاى اػتخشاج کشد 
 . ))1102
 تا  airedyns .Lفلاًَئیذ دس خلثک لشهض تیي هماديش
ٍ ّوچٌیي  silanitsetni .Eهماديش فلاًَئیذ دس خلثک 
تِ طَس  اختلاف هؼٌي داس تَد. sidonirt .C دس خلثک 
ػلاسُ ّیذسٍالکلي ػِ فلاًَئیذ دس  تیي هماديش کلي
 خَد داؿت.هَسد هطالؼِ اختلاف هؼٌي داسی ٍ خلثک
گًَدِ ّدای خلثکدي احتودالا داسای اخدضای هختلفدي 
الیت ّدای آًتدي اکؼدیذاًي ّؼتٌذ ٍ هي تَاًٌذ دس فؼ
اهدا  .آًضين ّا ٍ کاّؾ خطش آًضين ّدا اػدتفادُ ؿدًَذ 
استثدداط تددیي تشکیثددات ؿددیویايي ٍ فؼالیددت آًتددي 
اکؼیذاًي ػلاسُ ّای خلثکي ًیاص تدِ تشسػدي تیـدتش 
 .)9002 ,.la te iduomAداسد(
اص حاكل  ضذ اکؼیذاًي خَاف يا تیي دسكذ هْاس 
) خلثک 05lm/gm  (تا غلظت ػلاسُ ّیذسٍالکلي
آصيٌَ ّای ًوًَِ تشداسی ؿذُ تا اػتفادُ اص آصهَى 
اختلاف هؼٌي داسی  تیغ اتیل تیاصٍلیي ػَلفًَیک
 ّایخلثک  تا ػلاسُ  sidonirt .C تیي ػلاسُ خلثک
ٍخَد داؿت. تالاتشيي دسكذ ديگش ًوًَِ تشداسی ؿذُ 
 .L دسكذ) هشتَط تِ خلثک77/2±3/57( هْاس
 23/61±4/9( دسكذ هْاسٍ کوتشيي  airedyns
داؿت.   sidonirt .Cاختلاف تِ خلثکدسكذ) 
آصهَى اص  ي فؼالیت ضذ اکؼیذاًي تا اػتفادُتالاتشي
  (تا غلظت آصيٌَ تیغ اتیل تیاصٍلیي ػَلفًَیک
ػلاسُ ّای ّیذسٍالکلي خلثک ّای ًوًَِ  05lm/gm
هي  داؿت. airedyns .L خلثک لشهض  ساتشداسی ؿذُ) 
دس ػلاسُ آًتي اکؼیذاًي  ش تشکیثاتتَاى گفت همادي
خلثک ّای دسيايي خیلي کوتش اص هماديش آى دس 
  .ػتاگیاّاى خـکي صی  
تیي هحتَای اگش چِ دس غالة هطالؼات اًدام ؿذُ  
گضاسؽ استثاط هثثتي  فٌلي ٍ فؼالیت ضذ اکؼیذاًي
 هیضاىتا افضايؾ همذاس فٌل  تذيي هؼٌا کِ. ؿذُ اػت
ٍ تا کاّؾ آى ًیض افضايؾ فؼالیت ضذ اکؼیذاًي 
 .هیضاى پتاًؼیل آًتي اکؼیذاًي کاّؾ پیذا هي کٌذ
 هثثت ضؼیفيّشچٌذ کِ دس هطالؼِ حاضش استثاط 
 ؿذتیي هیضاى فٌل ٍ فؼالیت آًتي اکؼیذاًي ديذُ 
 .)21/.0=2R(
تشخلاف هطالِ حاضش دس تؼیاسی اص هطالؼات اًدام 
دس (خلثک ّای ٍ فلاًَئیذی ت فٌلي تشکیثاؿذُ تیي 
استثاط هثثتي ديذُ فؼالیت آًتي اکؼیذاًي تا دسيايي) 
 . ))1102 ,.la te racniroHؿذُ اػت 
ػلت ػذم استثاط تیي هیضاى فٌل ٍ هیضاى فؼالیت آًتي 
اکؼیذاًي دس هطالؼِ حاضش ؿايذ تِ دلیل ًَع ػلاسُ، 
هحل سٍيؾ خلثک دس ًَع صيؼتگاُ ٍ ػوك گًَِ، 
 تاؿذ.ػَاحل خضس ٍ هذی 
دس سٍؽ تَاى احیا کٌٌذگي خزب ًَسی ًوًَِ ّا 
ساتطِ هؼتمیوي تا تَاى احیا کٌٌذگي داسد يؼٌي 
خزب ًَسی تیـتش تیاًگش خاكیت احیاکٌٌذگي تیـتش 
اػت. دس ايي سٍؽ ػٌدؾ فؼالیت ّای آًتي 
اکؼیذاًي تش اػاع خزب ًَسی كَست هي گیشد. 
افضايؾ دس خزب ًَسی هخلَط ٍاکٌؾ تیاًگش افضايؾ 
الیت آًتي اکؼیذاًي هي تاؿذ ٍ تذٍى ٍاحذ اًذاصُ فؼ
گیشی هي تاؿذ. صيشا اص خزب ًَسی تشای ؿذت 
ي ٍ هیشصائ(ٌٌذگي اػتفادُ هي ؿَدخاكیت احیاک
 ).0931ّوکاساى، 
تْتشيي خاكیت ضذ اکؼیذاًي ػلاسُ ّیذسٍالکلي (تا 
) حاكل اص خلثک ّای ًوًَِ 05lm/gm غلظت
سا تَاى احیا کٌٌذگي  آصهَىتشداسی ؿذُ تا اػتفادُ اص 
کوتشيي خاكیت ضذ  ٍ  silanitsetni .E خلثک ػثض
  airedyns .L اکؼیذاًي تا ايي آصهَى سا خلثک 
 داؿت.
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  سد ىَهصآ يگذٌٌک ایحا ىاَت یساد يٌؼه فلاتخا
 کثلخ يیت E. intestinalis ات کثلخ L. snyderia  
ذيدشگ ؽساضگ .ًآ تاثیکشت ؽٍس ييا سد ىاذیؼکا يت
نیػاتپ سًَایػ یشف ات،  ٍ ذیػا کیتػا سٍشلک یشت
 داديا يگًس ضثػ غکلپوک ٍ ُذؿ ةیکشت کيشف سٍشلک
 جَه لَط سد ِک ذٌياوً يه700  ُصاذًا لتال شتهًَاً
تػا یشیگ ؾٌکاٍ طَلخه یسًَ بزخ سد ؾياضفا .
 يه اّ ًَِوً يگذٌٌک ءایحا تسذل شگًایت
(ذؿاتJayaprakash et al., 2001.) 
 ػ ُساللخ عًَ ِػ يلکلاٍسذیّ ٍ یا َُْل ،ضثػ( کث
 )ضهشل دسَه ًَِگ ،ييایویؿ تاثیکشت ِت ِتؼت ِؼلاطه
 يکثلخؼف صا يفلتخه حَطػض تیلا صا اس يًاذیؼکا ذ
داد ىاـً دَخذً  ِککثلخ ضهشل  L. snyderia    سد
 ِؼلاطه ييا ٍ لک ذیئًَلاف ،لٌف ىاضیه ييشتـیت یاساد
ؽساضگ يًاذیؼکا يتًآ لیؼًاتپ .ذيدشگ 
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ىاگذٌؼيًَ  یاّْاگـياهصآ ذیتاػا ٍ ىاٌکساک ِیلک صا
اد يویؿَیت ٍ یطَلَیتٍشکیه يکؿضپ مَلػ ُاگـً
 يیٌچوّ ٍ جَػاي ُاگـًاد یطَلَیتٍشکیه ُاگـياهصآ
 يًاد سذل ٍ شکـت لاوک شْـهشخ ييايسد ىٌَف ٍ مَلػ
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Abstract 
The purpose of this study was to evaluate the antioxidant properties of hydroalchoholic 
extractions of three species of green, brown and red algae. The highest and the lowest  total 
phenol contents was in L. snyderia (113/9±0/69 mg gallic acid per gram of extract) and the 
green algae E. intestinalis (72/36±6/05 mg gallic acid per gram of extract) respectively. The 
highest values of total flavonoid was founded in the red algae L. snyderia (41/05±1/95 mg 
Rutin per gram of extract) however, the lowest values was (12/7±0/41 mg Rutin  per gram of 
extract) in the brown alga C. trinodis. L. snyderia showed the most antioxidant activity, and 
C. trinodis had lowest amounts of antioxidant potential by the radical, azinobis ethylen benz 
thiazoline sulphonic acid (ABTS) test. there were significant differences between anti-
oxidant activities of algae according the ABTS test. 
 
Keyworld: Antioxidant activity, Persian Gulf, Phenolic content, Total flavonoid 
 
